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 ملخّص البحث
 ظفو لة لنجيب محسري زوميارتي يوليا: الّصّاع النّفّسي للبطل الّرئيّسي في رواية ليالي أ لف لي
 (دراسة ال دب النّفّسي)
 
في الحقيقة، لن يتخلّص الّصّاع النّفّسي من رواية أ و ا  نتاج أ دّبي. الّصّاع النّفّسي هو صراع يتوّلّ 
 ةالّسلوك. ّكل بطل في القّص  يؤثرفي الس ّ يطرة على النّفس حّتّ  فأ كثر دتيناالفكرتين  أ و ال ر  اختلافمن 
فّسي. في الحقيقة، ا  ّن ال رادات الّتي توجد عند ال بطال تتعارض مع ش يئ من لن يخلو من الّصّاع النّ 
 .ال ش ياء و يننتهي  بهم هذا ال مر ا  لى الّصّاع النّفسي ّ
لف ليلة أ  في رواية ليالى  للبطل الّرئيسي ّ أ ّما تحديد البحث في هذا البحث فهو الّصّاع النّفسي ّ
الغرض  فوظ.لف ليلة لنجيب محأ  ل الّرئيّسي في رواية ليالى فوظ وأ س باب الّصّاع النّفّسي للبطلنجيب مح
فوظ لف ليلة لنجيب محأ  في رواية ليالى للبطل الّرئيّسي من هذا البحث هو وصف الّصّاع النّفّسي 
 فوظ.لف ليلة لنجيب محأ  وأ س باب الّصّاع النّفّسي للبطل الّرئيّسي في رواية ليالى 
ليّلي بدراسة ال دب النّفّسي. دراسة ال دب النّفّسي هي يس تخدم هذا البحث المنهج الوصف التّح
والنّظريّة   اّلّراسة الّتي تنطلق من مفهوم أ ّن ال  نتاج ال دّبي يتحّدث دائما عن الحوادث في حياة ال نسان.
كّواتت الخخصّية عند س يغووند فرويد الّتي شخ ملل المالمس تخدمة في تحليل الّصّاع النّفّسي هي  نظرية 
 لهو، و ال ات، وال ات ال على.على ا
فوظ، البطل الرئيّسي يمثّله شهريار، السلطان، وشهرزاد، في رواية ليالي أ لف ليلة لنجيب مح
زوجته. وقع على شهريار صراع نفّسي يتوّلّ من خيبته لزوجته ال ولى فيلقى خيبته على النساء 
صّاع الوقع على جمصة البلطى  ّسلطان.ال خريات. ووقع على شهرزاد صراع نفّسي وهو أ نها ل تحّب ال 
أ ّما وقع على  و يتصور في صورة أ خر يعنى عبدالله. وف ا  نّا  تّر مكاننته بصفته ااب  الرطةةالخ نفسي ّال 
شوقان محبوبان بعد خر دعوة الّزواج من العامل الغيّبي عن  ا نها فدنيازاد و نور الّين صراع نفّسي 
ّية المذكورة ل يقتص سببها على عامل داخّلي عند ال بطال. ولكّنها يسبّبها والّصّاعات النّفس  ةريق الحلم.
 أ يضا عامل خارّجي عن ال نسان، من أ مثال الحيوان، والنبات، والعول، والبيئة، أ و غيره من ال بطال.
 
